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1 L’A. travaille depuis plusieurs années en Arménie, en particulier sur les sites de Didi Kond
et Pokr Blur tous deux situés près de la ville de Oshakan, à 40 km au nord-ouest d’Erivan.
L’Arménie est devenue achéménide au plus tard en 513 ou 512 av. J.-C. et correspondait à
une  partie  de  l’ancien  Urartu.  L’administration  perse  de  cette  province  n’est  pas
entièrement connue, néanmoins l’influence perse est indubitablement présente dans la
culture  matérielle.  Même  si  la  datation  de  certains  apadanas  –  à  Erebuni  ou
Argishtihinili/Armavir – oscille encore entre la fin de l’époque urartéenne et le début de
l’époque achéménide, d’autres vestiges architecturaux (bases de colonnes), céramique et
bijoux indiquent que l’occupation de sites urartéens persista dans la région d’Oshakan
après la fin de l’époque achéménide.
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